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Informe de Presidència
Aquest període 2010-2011 ha esdevingut especial per a la nostra entitat i per a 
la nostra ciutat. Fa poques setmanes Valls s’ha trasbalsat (en sentit positiu) amb les 
Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela, una celebració que marca no 
tan sols el pols de la ciutat, sinó que també segmenta la ciutadania entre els qui la 
viuen per primera vegada, els qui en compten ja tres o quatre, o els qui la gaudeixen 
i gairebé l’assaboreixen amb fruïció, sabedors que fins que no sumin deu anys als 
que ja tenen, no tornaran les Decennals de la Candela amb la seva capacitat gairebé 
catàrtica per posar en moviment la nostra ciutat.
L’Institut d’Estudis Vallencs ja n’ha viscut sis de Festes Decennals. Nascut a cavall 
entre els anys 1960 i 1961, un dels primers actes en els quals intervingué va ser 
en l’informe realitzat per Cèsar Martinell per a la concessió del títol de Ciutadà 
Il·lustre al pintor vallenc Galofre Oller i la posterior publicació l’any 1962, amb inici, 
doncs, de la col·lecció Biblioteca d’Estudis Vallencs, que aquest passat any 2010 ha 
vist publicar-se el número 47, dedicat precisament a un altre tema relacionat amb 
les Festes Decennals: El Ball antic de la Candela a Valls dins la tradició dels balls parlats, 
de l’amic Lluís M. Moncunill.
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mEmÒRIA d’ACTIVITATS
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Corresponent a l’actuació de l’entitat
des de l’assemblea anterior
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Tot i que l’activitat realitzada per l’Institut d’Estudis Vallencs en aquesta anualitat 
ha estat intensa i extensa, m’haureu de permetre que aquest informe de presidència 
que tinc el goig de signar el centri precisament en aquells actes organitzats expres-
sament per a la commemoració dels nostres cinquanta anys, ja que de la resta en 
trobarem una bona ressenya a la memòria d’activitats.
La celebració concreta la vàrem voler iniciar de manera oficial el setembre del 
2010, amb la posada de llarg de la nova web de l’entitat, ja que malgrat l’edat de 
la casa, l’entitat, com les persones, necessita adaptar-se als nous temps, i fer servir 
totes aquelles eines que faciliten la comunicació i l’intercanvi, i que posen a l’abast 
els resultats de les nostres recerques, de la nostra feina i del nostre interès per 
Valls i per l’Alt Camp. 
En aquesta línia vam poder posar també el punt i final a la col·lecció Valls i la 
seva història, una obra que es va iniciar fa deu anys i que serveix de referència a 
altres projectes d’història global que s’endeguen en zones properes, la qual cosa, 
tot i els nervis i la feina que ha comportat aquest projecte, és un orgull, ja que 
es tracta del fruit d’un treball seriós dirigit des del voluntarisme dels companys 
de l’IEV. 
El projecte Més d’un segle de fotografies escolars va veure també la llum el de-
sembre del 2010 en format llibre. Aquest ha estat sens dubte un dels projectes més 
engrescadors i participatius dels proposats des de l’IEV en els darrers anys, i que 
va comptar amb la col·laboració de més de 200 persones que ens van deixar les 
seves fotografies i els seus records per poder fer una història gràfica de les escoles 
de Valls, de Picamoixons i de Fontscaldes, a més a més de totes aquelles persones 
anònimes que van passar per les dues exposicions organitzades per recollir noms 
i dades. No ens cansem d’aprofitar qualsevol plataforma per agrair la fantàstica 
col·laboració de tothom. 
L’acte de reconeixement als expresidents de l’Institut d’Estudis Vallencs que 
al llarg d’aquests cinquanta anys han exercit les funcions executives d’aquesta 
casa també cal destacar-lo. El fet de compartir amb ells l’experiència en la di-
recció em porta a valorar i respectar la feina de tots ells, perquè una entitat 
amb la voluntat de servei i el sentit de la responsabilitat com l’Institut d’Estudis 
Vallencs implica una feina oculta molt difícil de copsar per a aquells que no 
coneixen a fons l’entitat. L’acte organitzat per recordar i agrair aquesta feina va 
ser solemne, amb la participació del Secretari General de la Fundació “la Caixa” 
que ens va parlar precisament del valor de les persones i del seu talent per a 
les organitzacions, un concepte sobre el qual val la pena reflexionar sobretot 
en els moments actuals. 
Talent, sens dubte, és allò que va posar de manifest un altre dels convidats a 
acompanyar-nos en la celebració dels cinquanta anys, el reconegut oncòleg Dr. Joan 
Massagué, que ens va visitar el proppassat mes de desembre i que ens va donar 
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un bon exemple d’excel·lència i de capacitat de comunicació, alhora de senzillesa, 
qualitats que els nombrosos assistents van agrair i aplaudir.
El 2011 continuarem la commemoració dels nostres cinquanta anys d’una 
manera serena, perquè els temps que corren no donen per a grans fastos, però 
amb la voluntat de fer arribar la celebració a tots vosaltres a través d’accions de 
qualitat i d’interès que deixin un pòsit per a tots aquells que estimem el nostre 
territori i el nostre patrimoni, i que el volem respectar, impulsar i fer conèixer.
Us esperem a tots i a totes en la segona part d’aquesta celebració.
Xavier Salat i Brúnel
Estats comptables i pressupost
El balanç d’ingressos i despeses de l’any 2010 totalitza 267,070,31 euros i s’ha 
liquidat amb un dèficit de 28.425,14 euros. A banda del cost de personal, Seguretat 
Social i serveis contractats, les partides d’activitats més importants pel que fa a les 
despeses ha estat la partida de la Història de Valls que, entre l’edició dels dos dar-
rers volums i el pagament al coordinador, ha sumat 42.918 euros i ha estat el que 
ha provocat gran part del dèficit de l’exercici; l’altra partida destacada ha estat, un 
any més, la de publicacions (37.432 euros), on sobresurt l’edició del llibre Més d’un 
segle de fotografies escolars. Altres despeses destacades han estat l’organització de 
l’Espai de l’Estudiant, el cicle La Parra / Activitats de Petit Format, la convocatòria 
dels premis de Natura i el Cine Club Valls, entre d’altres.
Pel que fa a l’apartat d’ingressos, les partides més importants d’enguany han 
estat la d’edicions (28.415 euros), seguida de l’Espai de l’Estudiant i de les donacions 
dels socis col·laboradors de l’IEV, i aportacions empresarials, a més de la venda del 
volum VI de la Història de Valls i els ajuts de 3.000 euros de Caixa Sabadell i 2.200 
de Caixa Tarragona. 
Les subvencions més importants han estat de 60.000 euros de l’Ajuntament 
de Valls, 24.100 de la Diputació de Tarragona, 19.253 dels diferents departa-
ments de la Generalitat de Catalunya i 2.535 del Consell Comarcal de l’Alt 
Camp.
Pel que fa al pressupost per a l’any 2011 ascendeix a 322.379 euros i inclou tot 
el programa d’activitats i inversions previstes per a aquest exercici.
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Memòria d’activitats
comiSSió d’edicionS
Llibres propis
•	 10	de	juny:	Presentació	del	llibre	75 anys d’escola pública vallenca (1934-2009). 
Del Grup Escolar a l’Escola Mare de Déu de la Candela, a càrrec del Sr. Pere 
Gomés, exdirector del centre. El treball coordinat per Moisès Selfa i Pilar 
Vives és el número 7 de la col·lecció Per Conèixer Valls.
•	 22	d’octubre:	Presentació	del	llibre	El Ball antic de la Candela a Valls dins la 
tradició dels balls populars parlats, de Lluís M. Moncunill. La presentació va anar 
a càrrec de mossèn Albert Palacín. Aquest ball es va representar durant les 
Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela.
•	 4	de	novembre,	al	Saló	de	Plens	de	l’Ajuntament	de	Valls:	Presentació	dels	
volums V i VI de Valls i la seva història, dedicats a la història contemporània 
i coordinats pel Dr. Josep Sánchez Cervelló. Amb aquesta presentació feta 
per la Margarida Aritzeta es va acabar la col·lecció que ens ha portat prop 
de deu anys de feina.
•	 16	de	desembre:	Presentació	del	llibre	Més d’un segle de fotografies escolars, 
coordinat per Pilar Vives. El llibre, que va ser presentat per la Dra. Gemma 
Tribó, professora de Didàctica de la Facultat de Formació del Professorat 
de la UB, incorpora un DVD amb més d’un miler de fotografies aporta-
des pels vallencs durant els dos anys de feina intensa dedicada a aquest 
projecte.
Així mateix, s’han publicat els números 57 i 58 de Quaderns de Vilaniu / 
Miscel·lània de l’Alt Camp. El número 57 inclou les ponències i comunicacions 
del seminari La Devoció a Santa Maria de la Candela, fet a l’IEV el 17 d’abril de 
l’any passat. Quant al número 58, cal remarcar que està integrat per dos treballs: 
un estudi sobre la història dels 800 anys de mercats a Valls, presentat a l’IEV el 
dia 24 de novembre, i un altre estudi dedicat al centenari de la presència a Valls 
de les Monges Mínimes de la Caritat, que es va presentar el dia 23 de febrer a 
la Residència Santa Teresa.
A més, amb motiu de la Trobada de Colles Castelleres que es va fer per les Festes 
Decennals, es va editar un opuscle sobre la història dels Xiquets de Valls fruit dels 
treballs inclosos als volums dels segles xix i xx de l’obra Valls i la seva història.
També s’han editat els números 13 i 14 de BValls de Lletres, la memòria d’activitats 
i onze números del Full del Mes.
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Altres llibres presentats a l’IEV han estat:
•	 13	d’abril:	Presentació	del	Llibre d’oracions, de Joan Guasch.
•	 15	d’abril:	Presentació	dels	llibres	La divinització de Jesús de Natzaret i Cristi-
anisme i cristiandat, de mossèn Josep Gil, prevere de Tarragona.
•	 19	d’abril:	Presentació	del	llibre	La maleta sarda, de Margarida Aritzeta.
•	 20	d’abril:	Presentació	del	llibre	Pensar els drets humans.
•	 25	d’abril:	Presentació	dels	materials	didàctics	per	a	les	Festes	Decennals	de	
la Mare de Déu de la Candela 2011.
•	 8	de	juny:	Presentació	del	llibre	Jim, de Magí Sunyer.
•	 18	de	 juny:	Presentació	del	 llibre	Anécdotas de Endika, d’Enric Armen-
gol.
•	 20	de	juliol:	Presentació	del	llibre	Retorn a Sefard, de Miquel Jassans.
•	 11	 de	 novembre:	 Presentació	 del	 llibre	 La princesa de Jade, de Coia 
Valls.
•	 30	de	novembre:	Presentació	del	llibre	Syberut. L’illa dels homes-flor, de Marta 
Alonso i fotografia de Robert Adserà.
•	 10	de	desembre:	Presentació	de	l’Àlbum Narcís Oller.
•	 21	de	gener:	Presentació	del	llibre	Onzex2, Valls 2011, a càrrec de Celdoni 
Fonoll.
•	 4	de	març:	Presentació	del	llibre	D’Arenys de Munt al cel. L’inici de les consultes 
independentistes.
comiSSió de GeoGraFia i hiStòria
Des d’aquesta comissió s’ha coordinat el projecte estrella de l’entitat iniciat el 
darrer trimestre de l’any 2009, Més d’un segle de fotografies escolars, que ha culminat, 
tal com ja s’ha comentat, amb l’edició d’un llibre sobre la història de la institució 
escolar a Valls a través de la fotografia que ha coordinat Pilar Vives. 
Cicle Un Tast d’Actualitat:
•	 10	de	març:	«L’Estatut	d’Autonomia:	antecedents	 i	estat	de	 la	qüestió»,	a	
càrrec del Dr. Jordi Jaria, professor de Dret Constitucional de la URV.
•	 16	de	març:	«Les	caixes	d’estalvi	i	el	mite	d’Ícar»,	a	càrrec	del	Dr.	Anton	
Gasol, interventor de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.
•	 24	de	març:	«Trets	del	dret	successori	català:	la	nova	Llei	de	successions»,	a	
càrrec de la Sra. Teresa Rosell, advocada.
El dia 24 d’abril es va fer una sortida per visitar el Món Sant Benet, al Bages,  i 
la Seu d’Egara, conjunt de tres esglésies romàniques de Terrassa.
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Prèviament a aquesta sortida, el dia16 d’abril, la Dra. M. Teresa Segura va fer la 
conferència «Una aproximació al romànic català» per començar a posar al públic 
en situació per a la sortida.
El dia 17 d’abril es va coorganitzar amb la parròquia de Sant Joan el seminari 
La Devoció a Santa Maria de la Candela a Valls. La jornada va comptar amb els 
següents temes i ponents:
•	 «Aproximació	històrica	a	l’origen	i	a	la	pervivència	de	la	devoció	a	la	Mare	
de Déu de la Candela», per Jordi París, historiador.
•	 «Interpretació	teològica	de	la	devoció	a	santa	Maria»,	per	Josep	Gil,	prevere	
i teòleg.
•	 «Visió	sociològica	i	antropològica	de	la	devoció	a	santa	Maria»,	per	Miquel	
Barberà, prevere i sociòleg.
•	 «L’evolució	històrica	 i	 religiosa	de	 les	Festes	Decennals	dels	darrers	100	
anys», a càrrec de Francesc Murillo.
•	 «Oportunitat	 evangelitzadora	 de	 la	 devoció	 a	 santa	Maria»,	 per	 Joaquim	
Claver, prevere i teòleg.
•	 Taula	rodona	d’alguns	responsables	de	santuaris	marians	de	l’arquebisbat	de	
Tarragona (el Remei d’Alcover, Misericòrdia de Reus, la Serra de Montblanc 
i el Claustre de Tarragona).
Cicle L’Estiu, Temps de Viatjar:
•	 17	de	juny:	«Viatge	virtual	EgipteS»,	1a	part,	a	càrrec	de	David	Rull.
•	 22	de	juny:	«Viatge	virtual	EgipteS»,	2a	part,	a	càrrec	de	David	Rull.
El dia 17 de juliol es va fer una ruta pel Pont de Goi organitzada per la Biblioteca 
Pública de Tarragona. Aquesta ruta va ser la triada pels assistents a les presentacions 
fetes a la Biblioteca de Tarragona de tres rutes diverses pel territori: una per les 
Terres de l’Ebre, una altra per les terres del Gaià i la tercera la del Pont de Goi que 
va presentar Francesc Murillo en representació de l’IEV.
Cicle Santes Creus i Valls. 850 Anys d’Història Compartida, organitzat conjuntament 
per l’IEV i l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus:
•	 14	d’octubre:	«El	claustre	del	Monestir	de	Santes	Creus:	un	projecte	àulic»,	
a càrrec de la Dra. Francesca Español.
•	 19	 d’octubre:	 «Cuina	 i	 economia	 a	 Santes	 Creus»,	 a	 càrrec	 de	Victòria	
Mora.
•	 21	d’octubre:	«La	restauració	de	les	tombes	reials	del	monestir	de	Santes	
Creus», a càrrec de Marina Miquel.
•	 28	d’octubre:	«Monarquia	i	espiritualitat	cistercenca»,	a	càrrec	de	Cristòfol	
Trepat.
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•	 2	de	novembre:	«La	vinculació	històrica	entre	Santes	Creus	i	Valls»,	a	càrrec	
d’Elisabeth Baldor.
•	 16	de	novembre:	«Literatura	al	voltant	del	monestir	de	Santes	Creus»,	a	
càrrec de Carme Oriol.
El cicle també va incloure dues visites al monestir de Santes Creus que van 
permetre conèixer racons, detalls i històries d’aquest monument. En principi només 
se n’havia programat una, però l’èxit de la inscripció va obligar de fer-ne una altra. 
Finalment, les visites que van ser guiades per membres de l’Arxiu Bibliogràfic es 
van celebrar els dies 16 d’octubre i 6 de novembre.
També es va realitzar una exposició amb la mostra fotogràfica de la col·lecció 
de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus.
La coorganització dels actes commemoratius dels 800 anys de mercat a Valls, a 
part de les dues exposicions que s’explicaran més endavant, va incloure les següents 
conferències que es van realitzar a la nostra sala d’actes:
•	 3	de	novembre:	«De	l’hort	a	l’olla»,	a	càrrec	d’Anna	Bocio	Sanz.
•	 10	de	novembre:	«La	importància	del	mercat	a	Valls	i	comarca»,	a	càrrec	de	
Jaume Font.
•	 17	de	novembre:	«Fruites	 i	verdures,	 font	de	salut»,	a	càrrec	de	Sílvia	
Garreta.
•	 24	de	novembre:	Presentació	de	l’estudi	sobre	la	Història dels 800 anys de 
mercats a Valls, a càrrec de Francesc Murillo.
D’altra banda el dia 11 de març es va presentar el vídeo que donava inici a les 
rutes turístiques pel Barri Antic. 
comiSSió de natUra
•	 14	d’abril:	Conferència	«L’hort	al	balcó,	la	biodiversitat	a	casa»,	a	càrrec	del	
biòleg Pau Solé.
Pel que fa al Premi de Natura, durant el mes de maig es van decidir els guanya-
dors de la 22a edició del premi i va resoldre atorgar premis als alumnes d’Educació 
Infantil i de 3r i 4t de Cicle Mitjà de l’Escola Mare de Déu de la Candela, de Valls, 
als alumnes de Cicle Superior de l’Escola Bernardí Tolrà, de Vila-rodona, als alumnes 
de 3r, 4t i 5è d’Educació Primària del Col·legi Claret, de Valls, als alumnes d’ESO del 
Col·legi Cor de Maria i a Marta del Arco, Maria Figueras, David Pérez, Marc Guasch, 
Pol Vallvé i David Cunillera.
El lliurament de premis es va fer el dia 26 de maig al Pati de Sant Roc.
•	 3	de	juliol:	Sortida	a	la	Serra	de	Jordà	guiada	per	David	Cunillera.
•	 Convocatòria	del	23è	Premi	de	Natura,	amb	una	dotació	de	3.610	euros.
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comiSSió d’arqUeoloGia
L’empresa Antequem, de gestió de patrimoni cultural, ha estat utilitzant una sala 
del nostre edifici per tal de procedir al tractament (neteja i siglatge de les peces) dels 
materials arqueològics recuperats en la intervenció feta en els jaciments detectats 
a les obres de construcció de l’autovia A-27, al tram del Morell a Valls.
•	 15	de	 juny:	 IV	Memorial	 Francesc	Cabré.	Presentació	de	 les	 troballes	de	
l’excavació de la vil·la romana dels Fontanals trobada arran d’aquestes obres 
de l’A-27, a càrrec de Sònia Pascual i Marc Bosch, de l’empresa Antequem, 
encarregada de l’excavació.
Aquests darrers mesos s’estan fent treballs de reconstrucció de materials que 
estaven a les golfes de Sant Roc i que procedeixen de treballs d’excavació fets per 
l’Escola del Treball fa uns anys. 
Darrerament s’ha reconstruït una gerra neolítica que servia per conservar encès 
el foc, vital per a la seva subsistència.
comiSSió de mitJanS aUdioviSUalS i cine clUB vallS
Les pel·lícules que ha projectat el Cine Club han estat les següents: A la 
sala d’actes de l’IEV: La teta asustada, dirigida per Claudia Llosa (25 de març); 
Déjame entrar, de Tomas Alfredson (29 d’abril); La desconocida, de Giuseppe 
Tornatore (27 de maig); Still walking, de Hirokazu Koreeda (28 d’octubre); Un 
tipo serio, de Joel i Ethan Coen (25 de novembre) i La Ventana, de Carlos Sorín 
(23 de desembre).
Al Teatre Principal s’han projectat Antes que el diablo sepa que has muerto, de 
Sidney Lumet (11 de març); el documental Cataluña-Espanya, dirigit per Isona 
Passola (15 d’abril); 3 dies amb la família, de Mar Coll (20 de maig); V.O.S., de Cesc 
Gay (10 de juny); La nana, de Sebastián Silva, inclosa en els actes commemoratius 
del Bicentenari Xile 2010 (30 de setembre) i La bomba al Liceu, dirigida per Carles 
Balagué (14 d’octubre).
Dins de l’11a Setmana de Cinema a La Parra, es van fer les següents projeccions 
al Pati de Sant Roc:
•	 	5	de	juliol:	El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella.
•	 	6	de	juliol:	Vacaciones de Ferragosto, de Gianni di Gregorio.
•	 	7	de	juliol:	Up, de Pete Docter i Bob Peterson.
•	 	8	de	juliol:	Las dos vidas de Andrés Rabadán, de Ventura Durall.
•	 	9	de	juliol:	El erizo, de Mona Achache.
D’altra banda, l’IEV va col·laborar amb el Soul Festival celebrat a Valls a finals del 
mes d’abril. Concretament, les activitats en les quals va participar la nostra entitat 
van ser:
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•	 22	d’abril:	Concert	teatralitzat	a	càrrec	de	la	companyia	El	Dau.
•	 22	d’abril:	Projecció	d’Still Bill, primer premi al Festival Internacional de Cine-
documental Musical In-Edit’09.
•	 23	d’abril:	Projecció	del	documental	Down to Earth, primer premi al Festival 
Baumann 2009. La presentació va anar a càrrec de David Moreu, director del 
documental.
•	 El	mateix	dia	23	es	va	realitzar	la	xerrada	col·loqui	Relació del soul amb la 
societat americana de mitjan segle xx.
Cicle Nous Catalans, Nous Cinemes, en què es projectaren 3 pel·lícules en col-
laboració amb diferents associacions d’immigrants vallenques que engloben els col-
lectius subsaharià, marroquí i sud-americà. En concret, les projeccions realitzades 
al Teatre Principal han estat:
•	 16	de	setembre:	Benvingut Mr. Kaita, del col·lectiu subsaharià (gambià).
•	 23	de	setembre:	Retorn a Hansala, del col·lectiu marroquí.
•	 29	de	setembre:	Soñar no cuesta nada, del col·lectiu sud-americà (Colòm-
bia).
Actes commemoratius del centenari del naixement del cineasta vallenc Ignasi 
Ferrés Iquino:
•	 9	de	novembre:	Conferència	«Trajectòria	vital	i	cinematogràfica»,	a	càrrec	
de Sebastià Martín.
•	 18	de	novembre:	Projecció	de	Brigada Criminal al Teatre Principal.
•	 23	de	novembre:	Conferència	«Ignasi	Ferrés	Iquino	en	el	context	del	cinema	
espanyol», a càrrec de José Carlos Suárez.
•	 2	de	desembre:	Projecció	de	La família Vila al Teatre Principal.
El dia 5 de novembre es va fer a l’Ajuntament de Valls un acte institucional 
d’homenatge i la descoberta d’una placa commemorativa a l’edifici on va néixer el 
cineasta.
•	 8	d’octubre:	Presentació	del	CD	enregistrat	amb	motiu	de	la	recuperació	de	
les composicions del vallenc Jaume Balcells Grau, Fra Gabriel de l’Anunciació 
(Valls, 1908 – Tiana, 1936).
El dia 14 de desembre es va fer la deliberació pública del jurat del XXIII Concurs 
Estatal de Fotografia Ciutat de Valls. La guanyadora del Premi Pere Català i Pic a la 
millor col·lecció de 5 fotografies va ser la vallenca Ariadna Pujol, i el guanyador del 
premi a la millor fotografia va ser el també vallenc Guillem Voltas. El lliurament dels 
premis es va fer el dia 17 del mateix mes de desembre en el decurs de la inauguració 
de l’exposició de les millors fotografies presentades al concurs que es van poder 
veure al Pati de Sant Roc durant les festes nadalenques.
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•	 17	 de	març:	Taula	 rodona-homenatge	 «El	Cine	Club	Valls	 i	 la	 figura	 d’en	
Francesc Güell», amb la participació de destacats membres del moviment 
del Cine Club. En acabar aquest acte de reconeixement es va projectar la 
pel·lícula Els 400 cops, de François Truffaut.
comiSSió de SalvaGUarda del patrimoni cUltUral
El jurat del 25è Premi Comarcal de Salvaguarda del Patrimoni va prendre els 
següents acords:
•	 Atorgar	ex	aequo	el	25è	Premi	a	la	Salvaguarda	del	Patrimoni	de	l’Alt	Camp	
en l’àmbit arquitectònic a la restauració de la casa número 62 del carrer de 
Sant Antoni de Valls propietat de Francisca Costas Nuet i a la rehabilitació 
del CEIP Mare de Déu de la Candela de Valls.
•	 Atorgar	el	10è	Premi	a	la	Salvaguarda	del	Patrimoni	de	l’Alt	Camp	en	l’àmbit	
de patrimoni cultural a l’espai Taller Josep Busquets, promogut per la seva 
filla Montserrat Busquets.
El lliurament dels guardons es va fer el dia 5 de juny en el decurs de la Nit de 
Premis de Valls.
També s’ha convocat la 26a edició del premi amb la novetat que tant en 
l’apartat arquitectònic com en el cultural es diferenciarà la iniciativa privada de 
la pública.
comiSSió de llenGUa i literatUra
El dia 27 d’octubre es va presentar el número 14 de BValls de Lletres amb la 
participació del Grup de Lectura de la Biblioteca Popular de Valls.
expoSicionS
A la Sala Sant Roc:
•	 Del	19	de	març	al	4	d’abril:	«Més	d’un	segle	de	fotografies	escolars».
•	 Del	9	al	25	d’abril:	Treballs	d’alumnes	del	batxillerat	artístic	de	l’Institut	Narcís	
Oller.
•	 Del	30	d’abril	al	16	de	maig:	«Pintures»,	d’Aureli	Andrés.
•	 Del	21	de	maig	al	6	de	juny:	XXII	Premi	Nacional	Ramon	Barbat	i	Miracle,	
d’artesania.
•	 De	l’11	al	27	de	juny:	Cartells	de	la	Festa	Major	de	Sant	Joan	de	Valls.
•	 Del	30	de	juny	a	l’11	de	juliol:	Exposició	del	Grup	d’Art	Absenta.
•	 Del	16	de	juliol	al	4	d’agost:	Mostra	de	treballs	de	final	de	curs	de	l’Escola	
Taller d’Art de Valls de la Diputació de Tarragona.
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•	 Del	3	al	13	de	setembre:	«De	font	en	font.	Aprenem	de	l’aigua».	Recull	de	
treballs per alumnes de diferents escoles de la ciutat integrades en el projecte 
d’Escoles Verdes.
•	 Del	16	al	26	de	setembre:	«Xile,	naturalesa	i	paisatge».
•	 De	l’1	al	17	d’octubre:	Mostra	de	treballs	de	la	Llar	del	Jubilat	de	Valls.
•	 Del	22	d’octubre	al	7	de	novembre:	Mostra	fotogràfica	sobre	el	mones-
tir de Santes Creus provinent del fons de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes 
Creus.
•	 Del	12	 al	 28	de	novembre:	Exposició	 fotogràfica	 retrospectiva	dels	mer-
cats.
•	 Del	3	al	19	de	desembre:	«Imatges	2009»,	del	Col·legi	de	Periodistes	de	
Catalunya a Tarragona.
•	 Del	22	de	desembre	al	9	de	gener:	68a	Exposició	de	Nadal.
•	 Del	26	de	gener	al	20	de	febrer:	«La	festa	vista	per	tres	fotògrafs	vallencs:	
Pere Català Pic, Pere Català Roca i Francesc Català Roca». Aquesta exposició 
que té caràcter itinerant va ser una de les aportacions que l’IEV va fer a les 
Festes Decennals, i va complementar la incorporació dels tres fotògrafs a la 
Galeria de Ciutadans Il·lustres.
•	 Del	25	de	febrer	al	13	de	març:	«Pintures»,	de	Juan	Marín.
•	 Del	18	de	març	al	3	d’abril:	«Aquarel·les»,	de	Pepa	Fortuny.
A la Capella de Sant Roc:
•	 Del	19	febrer	a	l’11	d’abril:	Instal·lacions	«Ataskoa,	Nobody	Nowhere	i	The	
Solitude», obres de Maider López i de Javier Tles.
•	 Del	16	d’abril	al	13	de	juny:	Instal·lació	«Spanish	hits»,	de	Txema	Salvans.
•	 Del	18	de	juny	al	4	d’agost:	Instal·lació	«Sota	el	pont»,	de	l’artista	vallenca	
Gemma Clofent.
•	 Del	22	d’octubre	al	19	de	desembre:	Instal·lació	«El	paisatge	no	existeix»,	de	
Lluís Sabadell.
•	 Del	27	de	gener	al	27	de	febrer:	«Blanche	2011»,	d’Ann	Verónica	Jansenns.	
Aquesta instal·lació formava part del programa 2011 Lumens Valls, que incloïa 
intervencions lumíniques en diferents espais de la ciutat.
Al Pati de Sant Roc:
•	 Del	12	de	març	al	4	d’abril:	XXII	Concurs	Estatal	de	Fotografia	Ciutat	de	
Valls.
•	 Del	9	d’abril	al	2	de	maig:	Exposició	commemorativa	dels	20	anys	de	la	Coral	
Terpsícore.
•	 3	i	4	d’agost:	Exposició	de	bonsais	en	el	marc	de	la	Firagost.
•	 Del	30	de	setembre	al	10	d’octubre:	«Bèsties»,	de	l’Escola	Taller	d’Art	de	
Valls.
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•	 Del	15	d’octubre	al	14	de	novembre:	Obres	seleccionades	i	premiades	al	
concurs fotogràfic Els Mercats de Valls.
•	 Del	14	de	desembre	al	16	de	gener:	Fotografies	premiades	i	seleccionades	
al XXIII Concurs Estatal de Fotografia Ciutat de Valls.
•	 Del	26	de	gener	al	20	de	febrer:	«Tornem	a	l’escola!».	L’exposició	produïda	
per l’IEV va ser la culminació del projecte sobre fotografies escolars i va tenir 
un gran èxit de públic durant totes les Festes Decennals de la Mare de Déu 
de la Candela.
cicle la parra / activitatS de petit Format
•	 12	de	maig:	Conferència	 i	audiovisual	«La	cacera	de	bruixes	a	Catalu-
nya», a càrrec del Dr. Agustí Alcoberro, director del Museu d’Història 
de Catalunya.
•	 19	de	maig:	Concert	 a	 càrrec	de	 l’Escola	 de	Música	Robert	Gerhard	de	
Valls.
•	 26	de	maig:	Acte	de	lliurament	del	22è	Premi	de	Natura	convocat	per	l’IEV
•	 2	de	juny:	Collage, espectacle amb coreografies de l’Ariadna Casañas i direcció 
de Raül Molina.
•	 9	de	juny:	Criatures. Adaptació de l’obra teatral a càrrec dels alumnes de 
l’itinerari teatral de l’Institut Narcís Oller sota la direcció de Rubèn Pele-
jero.
•	 16	de	juny:	Teatre	musical	amb	la	direcció	de	Bàrbara	Flores	i	Raül	Moli-
na.
•	 30	 de	 juny:	 Les nenes maques al dematí canten i conten, canten i conten. 
Contes i cançons amb la Carme González i l’Imma Pujol.
•	 Del	5	al	9	de	juliol:	XI	Setmana	de	Cinema	a	La	Parra.
•	 14	de	juliol:	Concert	demostració	del	grup	de	percussió	de	l’Escola	Municipal	
de Música de la Selva del Camp.
•	 21	de	juliol:	Cançons de Frank Sinatra, a càrrec de Xavier Pié (saxo) i Ignasi 
González (contrabaix).
•	 28	de	juliol:	Actuació	del	grup	de	cambra Psallite.
•	 8	de	setembre:	Teatre	amb	els	alumnes	del	taller	d’estiu	dirigits	per	Bàrbara	
Flores i Raül Molina.
•	 15	de	setembre:	L’escola al pati: a pastar fang, a càrrec dels professors de 
l’Escola d’Art de la Diputació de Tarragona.
•	 22	de	setembre:	Marina	i	Billy	Duet,	Tarda de Pop/Rock acústic.
•	 28	de	setembre:	Poesia discursiva, visual i d’acció: sota les muntanyes, a càrrec 
de Sergi Quiñoneros.
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proGrama múSica al deScoBert
•	 Mes	de	març:	Esbossos, d’Ilia Hug.
•	 Mes	d’abril:	Doncs, d’Aleix Garriga.
•	 Mes	de	maig:	La casa d’enlloc, de Roger Mas.
•	 Mes	de	juny:	Doncs, d’Aleix Garriga.
•	 Mes	de	juliol:	Les paraules justes, del grup La Brigada.
•	 Mes	de	setembre:	El Guerxo i la donzella, del grup Amanida Folk.
•	 Mes	d’octubre:	Selecció	de	música	medieval	relacionada	amb	els	850	anys	
del monestir de Santes Creus. La selecció musical va anar a càrrec de Pep 
Mateu.
•	 Mes	de	novembre:	2Moments, del grup Joan Barranca & Blai Masó.
•	 Mes	de	desembre:	Exile, de diferents joves músics xilens i catalans.
•	 Mes	de	gener:	Les minves de gener, de Guillamino.
•	 Mes	de	febrer:	Música	escolar	tradicional.
•	 Mes	de	març:	Madera y poca luz, d’Espaldamaceta.
col·laBoracionS i activitatS exteriorS
Altres activitats desenvolupades a l’Antic Hospital de Sant Roc o que han comptat 
amb la participació de l’IEV han estat:
•	 14	d’abril:	Tast	de	vins	 i	 conferència	«Vi	2.0.	 Les	noves	 tecnologies	de	 la	
comunicació al servei del vi», a càrrec d’Oriol Pérez de Tudela.
•	 21	d’abril:	Tast	de	vins	i	conferència	«Passejant	entre	vinyes	pels	camins	de	
l’Alt Camp», a càrrec d’Enric Fonts.
•	 25	d’abril:	L’Antic	Hospital	de	Sant	Roc	es	va	convertir	en	la	seu	central	de	
la Consulta sobre la Independència que es va celebrar a la ciutat.
•	 28	d’abril:	Tast	de	vins	i	conferència	«Aiguardents,	anisats	i	licors	de	Valls.	Una	
visió històrica», a càrrec de Jordi Castells.
•	 4	de	maig:	Conferència	«La	meteorologia	en	experiments	Low	Cost»,	a	càr-
rec de Jordi Mazón. Aquesta activitat formava part del XIV Memorial Josep 
Ramon López.
•	 5	de	maig:	Conferència	«La	llei	del	cinema:	balanç	i	reptes»,	a	càrrec	d’Eduard	
Voltas, secretari de cultura de la Generalitat de Catalunya.
•	 8	de	maig:	Presentació	de	la	nova	web	del	Barri	Antic	de	Valls.
•	 20	de	maig:	Participació	al	Recercat,	la	fira	dels	centres	d’estudis	locals	ce-
lebrat a Badalona.
•	 5	de	juny:	Participació	a	la	Nit	de	Premis	de	Valls	en	què	l’IEV	va	lliurar	els	
premis de Salvaguarda del Patrimoni, tant el de l’apartat arquitectònic com 
en el cultural.
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•	 16	de	setembre:	Taula	col·loqui	sobre	Xile	amb	Ivan	Cabrera,	fotògraf	xilè,	
Jordi Magriñà, muntanyenc vallenc, i Robinson Silva, xilè i doctor en història 
per la UB.
•	 13	d’octubre:	Conferència	«Dona	i	pobresa,	trenquem	aquesta	relació»,	a	
càrrec de Carolina Torrecilla.
•	 13	d’octubre,	al	Pati	de	Sant	Roc,	contacontes	a	càrrec	de	Toni	Solé.
•	 20	i	21	d’octubre:	Jornada	«El	cooperativisme	d’habitatge	al	segle	xxi».
•	 12	 de	 novembre:	 Projecció	 del	 documental	 organitzat	 per	 la	 Secció	 de	
Muntanya de l’AAEET Del 8b als 8.000 m. Una història d’imatges, amb Ferran 
Latorre, dins la Setmana del Muntanyenc 2010.
•	 27	de	novembre:	II	Jornades	Narcís	Oller.
•	 27	de	novembre:	Contacontes	La cenicienta que no quería comer perdi-
ces.
•	 28	de	novembre:	L’edifici	de	l’Antic	Hospital	de	Sant	Roc,	nomenat	seu	elec-
toral, acull 2 taules per a les eleccions autonòmiques.
•	 21,	22	i	23	de	gener:	XXIV	Exposició	Concurs	Internacional	d’Aus	de	Raça	
Ciutat de Valls al Kursaal.
•	 28,	29	i	30	de	gener:	Participació	en	la	1	Fira	Castellera	de	Valls.
•	 29	de	gener:	Simposi	casteller	dins	els	actes	de	les	Festes	Decennals.
•	 31	de	gener:	Presentació	del	curtmetratge	realitzat	per	les	persones	del	SOT	
de la Fundació Ginac i taula rodona.
•	 4	de	febrer:	Dins	de	les	Festes	Decennals,	emissió	en	directe	des	de	la	sala	
d’actes de l’IEV del programa esportiu de COM Ràdio Què has dinat?, pre-
sentat per Sergi Mas.
Com en els darrers anys, l’IEV va posar una parada de llibres per Sant Jordi i per 
la Firagost per oferir les publicacions de la casa.
50 anyS de l’IEV
Entre els anys 2010 i 2011 se celebren els cinquanta anys de l’entitat. Les activitats 
més destacades realitzades fins ara han estat:
•	 17	de	setembre:	Presentació	de	la	nova	web	de	l’IEV	i	avançament	del	pro-
grama d’activitats commemoratives dels cinquanta anys.
•	 19	de	novembre:	Acte	de	reconeixement	als	presidents	de	l’IEV	amb	la	parti-
cipació del Sr. Lluís Reverter, secretari general de la Fundació “la Caixa”.
•	 16	de	desembre:	Presentació	del	llibre	Més d’un segle de fotografies escolars.
•	 21	de	desembre:	Conferència	«La	recerca	oncològica:	promeses	i	reptes»,	a	
càrrec del reconegut científic Joan Massagué.
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FeSteS decennalS de la mare de déU de la candela
L’IEV forma part del Patronat de la Fundació de les Festes Decennals de la 
Mare de Déu de la Candela i també ha format part de la Comissió de Cultura 
encarregada de l’organització dels actes de caire cultural de les Festes celebrades 
del 28 de gener al 6 de febrer. Dins d’aquestes festes, tal com s’ha anat comentant, 
l’IEV també ha organitzat activitats pròpies i ha cedit les seves instal·lacions per a 
diferents actes que ja s’han comentat. 
Finalment, cal comunicar que el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya ja ha procedit a fer la inscripció definitiva al Registre d’Associacions de la 
Generalitat de la modificació d’estatuts que va ser aprovada per la Junta Directiva 
del mes de desembre i ratificada per l’Assemblea General Extraordinària celebrada 
el dia 13 de desembre del 2010. El dia 17 de desembre també van ser ratificats els 
nous estatuts pel ple municipal després de ser aprovats per la Comissió Informativa 
corresponent de l’Ajuntament de Valls. Amb aquesta modificació els estatuts s’han 
adaptat a la nova legislació vigent.
admiSSió de noUS memBreS i nomenament de càrrecS
L’Assemblea General aprova l’admissió del Sr. Marc Moncunill Rovira i de la 
Sra. Pilar Ríos Cortés com a nous membres numeraris de l’entitat proposats per 
la comissió permanent de 25 d’octubre del 2010 i aprovat per la Junta Directiva 
de 13 de desembre de 2010. Els dos membres queden adscrits a la Comissió de 
Salvaguarda del Patrimoni Cultural.
Pel que fa a la designació i elecció de càrrecs, enguany han renovat els mandats 
el president, Sr. Xavier Salat Brúnel i el vicepresident b, Sr. Francesc Murillo Gali-
many. 
L’Assemblea aprova la proposta presentada per la Junta Directiva del mes de 
setembre del 2010 de nomenament de la Sra. Sònia Roca i Domingo com a nova 
ponent de la Comissió de Patrimoni Cultural, després de la renúncia, per motius 
laborals, del Sr. Ricard Ibarra.
Finalment s’agraeix el treball de dues persones que des de les seves diferents 
responsabilitats han estat molt importants per a l’entitat, i que han decidit apartar-
se de la primera línia. D’una banda, el Sr. Jordi Llach que després de 14 anys com a 
conserge de Sant Roc ha decidit jubilar-se i, de l’altra, el Sr. Joan Roig que ha estat 
directiu de l’IEV els darrers set anys, en una segona etapa de col·laboració activa 
amb l’entitat i que, per motius personals i familiars, ha decidit deixar el seu lloc a 
la Comissió Permanent i a la Junta Directiva. A tots dos, el president els agraeix 
les hores esmerçades en favor de l’IEV, l’un professionalment, i l’altre de manera 
totalment altruista, però ajudant ambdós a fer créixer una mica més l’IEV. 
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